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บทคดัย่อ 
  การวิจัยครัÊ งนีÊ มีว ัตถุประสงค์เพืÉอศึกษา       
1) ระดับคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรใน
โรงเรียนโสตศึกษา สังกดัสํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ 2) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
บุ ค ล า ก ร ใ น โ ร ง เ รี ย น โ ส ต ศึ ก ษ า  สั งกัดสํ า นั ก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ จําแนกตาม เพศ อาย ุ
สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งหน้าทีÉ
ประสบการณ์การทาํงาน และระดบัเงินเดือน 3) ศึกษา
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคลากรในโรงเรียนโสตศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้แก่
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง 
จาํนวน 15 คน และครูผูส้อนในโรงเรียนโสตศึกษา 
ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จํานวน 152 คน รวม
ทัÊงสิÊน 167 คน ผลการวิจยัพบว่า บุคลากรในโรงเรียน
โสตศึกษา สังกดัสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มี
ความคิดเห็นว่า คุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากร
ในโรงเ รียนโสตศึกษา  สังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ โดยภาพรวมมีค่าเฉลีÉยอยูใ่นระดบัมาก 
เมืÉอพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า มีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดบั
มากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อยไดแ้ก่ 
ดา้นความรวดเร็วในการปฏิบติังานและลกัษณะงานทีÉ
เป็นงานประจํา ดา้นภาระงานและหน้าทีÉรับผิดชอบ 
ด้านความเป็นอิสระทางวิชาการ ด้านการติดต่อ
ประสานงานกบับุคลากรอืÉน และดา้นโอกาสกา้วหนา้ 
 
ของบุคลากร ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานของบุคลากรในโรงเรียนโสตศึกษา สังกัด
สาํนกับริหารงานการศึกษาพิเศษ จาํแนกตาม เพศ อาย ุ
สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งหน้าทีÉ 
ประสบการณ์การทาํงาน และระดับเงินเดือน พบว่า
โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
คาํสําคญั: คุณภาพชีวิตการทาํงาน โรงเรียนโสตศึกษา 
 
Abstract 
 The research aimed to study: 1) The quality 
of work life of employees in Deaf School under the 
bureau of special education administration 2) 
Compared the quality of work life of employees in 
Deaf School under the bureau of special education 
administration classified by sex, age, marital status, 
education level, position, work experience and 
salary3) Guidelines for developing the quality of 
work life of employees in Deaf School under the 
bureau of special education administration. The 
research sampling consisted of 15 administrators 
and152 teachers of Deaf School, total of 167 
persons.The findings of this research revealed that 
the average of overall was at high level. Considering 
from each side, average of every side was at high 
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level by ranking from the highest to the lowest mean 
as follows ; work speed and routine, work 
complexity, autonomy, task-related interaction and 
personal growth opportunity. 
 
Keywords: The quality of work life, deaf school 
 
บทนํา 
ค ว า ม ก้า ว ห น้า ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีก่อให้เกิดการหลั Éงไหลของกระแสโลกาภิ
วตัน์ส่งผลให้ประเทศไทยประสบกบัภาวะวิกฤตทีÉมี
ผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างรุนแรงทัÊ งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมรวมถึงการเมืองการ
ปกครองโดยเฉพาะอยา่งยิ Éงทางดา้นการศึกษาซึÉ งนับว่า
มีการเปลีÉยนแปลงอยา่งรวดเร็วทัÊงภายในและภายนอก
ปร ะ เ ท ศ ด้วย ส า เ ห ตุ เ หล่ า นีÊ ท ํา ใ ห้ปร ะ เ ท ศ ไ ท ย
จําเป็นต้องมีการเปลีÉยนแปลงไปในสังคมปัจจุบัน
โดยเฉพาะในยุคนีÊ  ซึÉ งถือว่าเป็นยุคแห่งองค์ความรู้ 
(Knowledge-base Society) ทีÉมุ่งเน้นการพฒันาคนให้
มีประสิทธิภาพมากทีÉสุดเพืÉอพร้อมเขา้สู่การแข่งขนักบั
นานาประเทศ [1] 
จากการสํารวจคนพิการ พ.ศ. 2550 โดย
สาํนกังานสถิติแห่งชาติ สาํนกันายกรัฐมนตรีซึÉ งจัดทาํ
ในทุก 5 ปี ระบุว่า  จาํนวนคนพิการในประเทศไทยทีÉ
มีอยู่ 1,833,297 คน เป็นผูพ้ิการทางการไดย้ินและสืÉอ
ความหมายจํานวน 705,437 คน หรือร้อยละ 38.48 
เป็นชาย 341,468 คน เป็นหญิง 363,969 คน  ซึÉ งใน
จาํนวนนีÊ มีทัÊ งผู ้ทีÉหูตึงและหูหนวก ซึÉ งยงัไม่สามารถ
ระบุตวัเลขทีÉแน่ชดัลงไปไดว้่า เขา้สู่ระบบการศึกษา
เท่าใด  แต่กพ็บว่า มีผูบ้กพร่องทางการไดย้ินไม่น้อยทีÉ
ยงัสามารถเขา้เรียนร่วมกับนักเรียนปกติในโรงเรียน
เรียนร่วมได ้[2] 
การจัดการศึกษาพิเศษเพืÉอคนพิการถือเป็น
นโยบายทีÉสําคัญอย่างหนึÉ งในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของประเทศ  ทัÊงนีÊ เพืÉอช่วยให้คนพิการไดรั้บถึง
การพฒันาคุณภาพชีวิต เพืÉอการพฒันาตนเองและสังคม
จนสามารถช่วยเหลือตนเองได้และย ังอาจสามารถ
ช่ ว ย เ ห ลื อ สั ง ค ม ไ ด้ อี ก ด้ ว ย น โ ย บ า ย ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการทีÉประกาศในปี 2542 ว่า “คน
พิการทุกคนทีÉอยากเรียนตอ้งไดเ้รียน” นับเป็นการเร่ง
ขยายโอกาสและบริการการศึกษาสําหรับคนพิการให้
ทั ÉวถึงและมีคุณภาพมากขึÊ น  ถือเป็นการประกาศ
เจตนารมณ์ทีÉจะดาํเนินการ ปฏิรูปการศึกษาเพืÉอคน
พิการ ซึÉ งก่อให้เกิดการเร่งส่งเสริมการจัดการศึกษา
พิเศษเพืÉอคนพิการทัÊ งในรูปแบบการจัดการศึกษา
เฉพาะความพิการและการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม 
[3]นอกจากนัÊนได้สนับสนุนให้มีการกาํหนดท่าภาษา
มือไทยมาตรฐานเพืÉอใหส้ามารถใชภ้าษามือไทยสืÉอสาร
กนัไดอ้ย่างกวา้งขวาง ปัจจุบนันีÊ จึงไดมี้การฝึกอบรม
และปรับเปลีÉยนลักษณะการใช้ภาษามือไปในทาง
เดียวกนัมากยิ ÉงขึÊน  
 พระราชบญัญติัการจัดการศึกษาสําหรับคน
พิการ พ.ศ. 2551 ไดก้าํหนดให้คนพิการมีสิทธิต่างๆ
ถึง 10 สิทธิ อีกทัÊงยงัมีการกาํหนดให้ผูดู้แลคนพิการมี
สิทธิต่าง ๆ เป็นครัÊ งแรก เช่นได้รับการยกเว้นหรือ
ลดหยอ่นภาษี สิทธิไดรั้บการอบรมและฝึกอาชีพ เป็น
ตน้ กาํหนดให้ครูการศึกษาพิเศษ หรือครูทีÉสอนคน
พิการมีสิทธิต่าง ๆ เช่น มีรายไดเ้พิ Éมเติม มีสิทธิไดรั้บ
ก า ร ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ไ ด้ รั บ ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ไ ด้ รั บ
ค่าตอบแทนพิเศษ และได้รับการส่งเสริมและพฒันา
ศกัยภาพองคค์วามรู้การศึกษา เป็นตน้ ทัÊ งนีÊ เพืÉอให้คน
พิการไดรั้บการพฒันาความสามารถเต็มตามศกัยภาพ
พึÉ งตนเองได้และสามารถอยู่ร่วมกับคนอืÉนได้อย่าง
เสมอภาคภายใต้สังคมทีÉปราศจากอุปสรรคเป็นการ
ขบัเคลืÉอนคนพิการจากสังคมเวทนานิยมสู่สังคมฐาน
สิทธิ  ซึÉ งพระราชบัญญัติฉบับนีÊ ให้มีสาระสําคัญทีÉ
น่าสนใจ คือ คนพิการมีสิทธิได้รับการศึกษาตัÊ งแต่
แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต และได้
กล่าวถึงสิทธิของครูทีÉรับผิดชอบนักเรียนพิการสิทธิ
ของสถานศึกษาทีÉจัดการศึกษาให้แก่คนพิการหน้าทีÉ
ของโรงเรียนว่าตอ้งรับคนพิการเขา้เรียนและเมืÉอรับ
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คนพิการเขา้เรียนแลว้ตอ้งมีหน้าทีÉอย่างไร หน้าทีÉของ
รัฐ บา ลก ล างแล ะ ส่ว นท้องถิ É นทีÉ ต้อ งสนับส นุ น
ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ค น พิ ก า ร เ ป็ น พิ เ ศ ษ  ก ล่ า ว ถึ ง
คณะกรรมการประสานงานดา้นการศึกษาคนพิการ
ระดับชาติคือ คณะกรรมการส่งเส ริมการศึกษา
สําหรับคนพิการและการจัดตัÊ งกองทุนการศึกษา
สาํหรับคนพิการโดยมีวตัถุประสงค์ให้การสนับสนุน
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ [4]แต่ในแนวทาง
ปฏิบัติยงัพบว่า มีปัญหาทัÊ งด้านการพัฒนาบุคลากร
เพืÉอคนพิการอย่างจริงจัง เนืÉองจากครูผูส้อนจะต้อง
เป็นผูที้Éมีความรู้ความสามารถและความชาํนาญทีÉจะ
ดูแลเด็กพิเศษเหล่านัÊนยงัมีจาํนวนน้อยหากจัดให้ครู
ปกติเขา้รับการอบรมทางการศึกษาพิเศษเป็นเรืÉองทีÉดี
ทาํให้ครูมีความรู้และมองเห็นแนวทางการเรียนการ
สอนเด็กกลุ่มนีÊ แต่ความชํานาญจะสู้คนทีÉ เ รียนมา
ทางดา้นการศึกษาพิเศษโดยตรงไม่ได ้
ครูผูส้อนในโรงเรียนโสตศึกษาตอ้งเป็นครูทีÉ
ตอ้งมีความรู้และทกัษะพิเศษ ทีÉนอกเหนือไปจากครู
ในโรงเรียนทั Éวไป กล่าวคือครูในโรงเรียนโสตศึกษา
จะเหนืÉอยกว่าสอนเด็กธรรมดาสองเท่า ทัÊ งความ
พยายามในการผลิตสืÉ อการสอนทีÉต้องง่ายต่อการ
เรียนรู้ และทาํความเข้าใจ ดังนัÊ น การทีÉจะทาํให้ครู
ผู ้ปฏิบัติงานมีความสุขในการทํางาน ต้องสนใจ
สิÉงแวดล้อม ทัศนคติ สุขภาพอนามัย อารมณ์ จิตใจ
และปัจจยัต่าง ๆ ทีÉส่งผลต่อการทาํงาน เพืÉอลดปัญหา
และเป็นการส่งเสริมให้ครูทํางานอย่างมีคุณภาพ
เกิดผลสัมฤทธิÍ ในงาน ตอ้งเขา้ถึงความต้องการ ดว้ย
การ ผส มผสาน ความต้องการ ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายเพราะองค์การทีÉมีประสิทธิภาพเกิดขึÊนจาก
บุคลากรทุกคนร่วมกนัทาํงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
และมีความรู้สึกเป็นสุขทีÉ เป็นสมาชิกและมีความ
ภาคภูมิใจในชืÉอเสียงขององค์การ ซึÉ งหมายถึงคุณภาพ
ชีวิตของคนในองค์การ  ทีÉเรียกว่า คุณภาพชีวิตการ
ทาํงาน [5] เพืÉอให้โรงเรียนโสตศึกษามีประสิทธิภาพ
อนัเป็นการสนบัสนุนและส่งเสริมดา้นการศึกษาใหแ้ก่
คนพิการ สิÉงทีÉสาํคญัคือ ตอ้งมีระบบการบริหารจดัการ
คุ ณ ภ า พ ชีวิ ต ก า ร ทํา งา น ทีÉ ดี  คื อ  ก า ร ทีÉ บุ ค ค ล มี
องค์ประกอบคุณภาพชีวิตครบถว้นดา้นร่างกายและ
สังคมจะทาํให้บุคคลนัÊน ๆ มีสุขภาพกายและสุขภาพ
ใจทีÉดี สามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ได ้
เพืÉอใหบุ้คคลทาํงานไดอ้ย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิต
การทาํงานทีÉดีอนัจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของผลงาน 
แนวความคิดเกีÉยวกบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน  
ผู ้วิจัยเป็นข้าราชการครูในโรงเรียนโสต
ศึกษา สังกดัสํานักบริหารการศึกษาพิเศษ จึงมีความ
สนใจทีÉจะศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของครูใน
โรงเรียนโสตศึกษา โดยใช้แนวทางการศึกษาเรืÉ อง
คุณภาพชีวิตการทาํงานของครูผูส้อนในสถานศึกษาทีÉ
สาชกินและเลงเกอแมน[6]ไดศ้ึกษาเกีÉยวกบัคุณภาพ
ชีวิตก ารป ฏิบัติง านแ ละกา รสอ นของครู  โดย มี
องคป์ระกอบ 5 ดา้น คือ ความเป็นอิสระทางวิชาการ 
โอกาสความก้าวหน้าของบุคลากร ความรวดเร็วใน
การปฏิบติังานและลกัษณะงานทีÉเป็นงานประจาํ การมี
ภาระงาน และหน้า ทีÉ รับผิดชอบ และ การติดต่อ
ประสานงานกบับุคลากรอืÉน ๆ ซึÉ งสาชกินและเลงเกอ
แมน  สรุปว่า โอกาสความกา้วหน้าของบุคลากร คือ 
การทีÉครูมีโอกาสทีÉจะเรียนรู้สิÉงใหม่ ๆ และไดพ้ฒันา
ความสามารถของตนเองอย่างเต็มทีÉ  ดังนัÊ น การ
ตัดสินใจทุกอย่างของผู ้บ ริหารสําหรับโรงเรียน 
องคก์าร หอ้งเรียน การพฒันาหลกัสูตร การปฏิบติัการ 
การเลือกวสัดุอุปกรณ์การสอน มีส่วนเกีÉยวพนักบัการ
สร้างแรงจูงใจ และหน้าทีÉของผู ้บ ริหารคือ  ควร
ส่งเสริมใหค้รูผูส้อนควรมีความกา้วหน้าในวิชาชีพ มี
โ อ ก า ส ไ ด้ เ รี ย น รู้ ทั ก ษ ะ ใ ห ม่  ๆ  รู้ ทั น ต่ อ ก า ร
เปลีÉยนแปลง ริเริÉม คิดคน้ แสวงหาความรู้ให้กา้วหน้า
อยู่เสมอ และสามารถถ่ายทอดความรู้ได ้ครูควรยา้ย
ไปปฏิบติัหนา้ทีÉทีÉมีความกา้วหน้ามากยิ ÉงขึÊน มีโอกาส
ทีÉจะเรียนรู้ทกัษะใหม่ ๆ  รู้ทนัการเปลีÉยนแปลง การ
พฒันาการต่าง ๆ ไดรั้บการส่งเสริม ให้คิดคน้วิธีการ
สอนต่าง ๆ ด้วยตนเอง และครูควรได้เลืÉอนไปอยู่
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ตาํแหน่งทีÉสูงกว่า  และหรืออาจจะเลืÉอนไปอยู่ใน
ตาํแหน่งอืÉน ๆ ทีÉกา้วหน้ากว่าได ้ถา้มีความสามารถ
โดยการประเมินผลการปฏิบติังานของครู ลว้นเป็นสิÉง
ทีÉก่อให้เกิดโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพครู ซึÉ ง
แนวคิดนีÊไดใ้หค้วามกระจ่างชดัในการประเมินระดบั
คุณภาพชีวิตของบุคลากรทางการศึกษาทาํให้ผูว้ิจัยมี
ความสนใจทีÉจะใช้ทฤษฎีดังกล่าวในการวิจัยต่อไป
โดยการประเมินคุณภาพชีวิตการทาํงานจะครอบคลุม
ลกัษณะ 4 ประการ ไดแ้ก่ จะตอ้งเป็นวิธีการทีÉมีเหตุผล
ใช้ประโยชน์ได้ กล่าวคือ สามารถประเมินในทุก
แง่มุมทีÉมีความสําคญั ตอ้งมีความถูกตอ้งและเป็นการ
วดัภาพรวมขององคก์ารทัÊงหมด ตอ้งมีเป้าหมายทีÉเป็น
รูปธรรม สามารถตรวจสอบได้เป็นวิธีทีÉใช้ได้ใน
สภาพแวดลอ้มการทาํงานทีÉเหมือนกนัของบุคลากร
ทุกระดบัในองคก์าร  
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพืÉอศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน
ของบุคลากรในโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 2. เพืÉอเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทาํงาน
ของบุคลากรในโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ จําแนกตาม เพศ อาย ุ
สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งหน้าทีÉ 
ประสบการณ์การทาํงาน และระดบัเงินเดือน 
 3. เพืÉอศึกษาแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิต
การทาํงานของบุคลากรในโรงเรียนโสตศึกษา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจยัครัÊ งนีÊ  มีการดาํเนินการวิจยั
ตามลาํดบั ดงันีÊ  
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  1.1 ประชากรทีÉใชใ้นการวิจัยครัÊ งนีÊ ไดแ้ก่
ผู ้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสํานัก
บริหารการศึกษาพิเศษ จํานวน 15 คน และครูผู ้สอนทีÉ
ปฏิบติังานในโรงเรียนโสตศึกษา สังกดัสํานักบริหาร
การศึกษาพิเศษ จาํนวน 254 คน จากจาํนวน 6 โรงเรียน 
ได้แก่โรงเ รียนเศรษฐเสถียร  ในพระราชูปถัมภ ์
โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ โรงเรียนโสตศึกษา
จังหวดันนทบุรี โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดันครปฐม
โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศและโรงเรียนโสตศึกษา
จงัหวดัเพชรบูรณ์  
     1.2. กลุ่มตวัอยา่ง ทีÉใชใ้นการวิจยัครัÊ งนีÊ มี 2 
กลุ่ม คือ 1) กลุ่มทีÉตอบแบบสอบถาม และ 2) กลุ่มทีÉใช้
ในการสัมภาษณ์ ซึÉ งไดม้าดว้ยวิธีการสุ่มตามลาํดบั
ขัÊนตอนดงันีÊ  
  1.2.1 ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ทีÉ ต อ บ
แบบสอบถาม ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ไดม้าโดย
การเลือกแบบเจาะจง จาํนวน 15 คน ส่วนครูผูส้อนใน
โรงเรียนไดม้าโดย การเปิดตารางสําเร็จรูปของเครจซีÉ
และมอร์แกน [7] ,[8] ไดจ้าํนวน 152 คน และทาํการ
สุ่มอยา่งง่ายดว้ยวิธีจบัสลาก 
  1.2.2 ผู ้ใ ห้ข้อ มูลทีÉ ตอบ แ บ บ
สัมภาษณ์ ใช้วิ ธี เลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย
ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารงานการศึกษาพิเศษ จาํนวน  
จาํนวนทัÊงสิÊน 3 คน 
 2. เครืÉองมือทีÉใชใ้นการวิจยั 
    2.1 แ บ บ ส อ บ ถ า ม  ซึÉ ง ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง
แบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
   ส่วนทีÉ 1 สถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถาม ชนิดของแบบสอบถามเป็นแบบสํารวจ
รายการ (Check List)  ประกอบดว้ย 7 ตวัแปร ไดแ้ก่  
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง
หนา้ทีÉ ประสบการณ์การทาํงาน และระดบัเงินเดือน 
  ส่วนทีÉ 2 ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
บุคลากรโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสํานักบริหาร
การศึกษาพิเศษ เ ป็นแบบสอบถามแนวความคิด
เกีÉยวกบัคุณภาพชีวิตในการปฏิบติังานและการสอน
ของครู  
 2.2 แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์กึÉง
โครงสร้าง 
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  3. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 3.1  นําแบบสอบถามทีÉได้มาทาํการ
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 
 3.2  แบบสอบถามตอนทีÉ 1 ขอ้มูลทีÉ
เกีÉยวกับสถานภาพทั Éวไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Multiple – 
Choice) ใชว้ิธีการหาค่าร้อยละ (Percentage) 
 3.3  แบบสอบถามตอนทีÉ 2 ขอ้คาํถาม
เป็นแบบเลือกตอบมีลกัษณะเป็นมาตรส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ใช้วิธีการหาค่าเฉลีÉย 
(Mean) หรือ ( X ) และส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation : SD)  
 3.4 ทดสอบสมมุติฐาน โดยใชค่้า t-test 
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(Analysis of Variance : ANOVA)  
 3.5 แ บ บ สั มภ า ษ ณ์ ใช้ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
เนืÊอหา 
 
ผลการวิจัย 
 1. คุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรใน
โรงเรียนโสตศึกษา สังกดัสํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ พบว่า บุคลากรในโรงเรียนโสตศึกษา สังกัด
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีความคิดเห็นว่า
คุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรในโรงเรียนโสต
ศึกษา สังกดัสาํนกับริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยรวม
มีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดับมาก เมืÉอพิจารณาเป็นรายด้าน
พบ ว่ า  มี ค่ า เ ฉ ลีÉ ย อ ยู่ ใ น ร ะ ดับ มา ก ทุ ก ด้า น  โ ดย
เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นความรวดเร็ว
ในการปฏิบัติงานและลกัษณะงานทีÉเป็นงานประจํา 
ดา้นภาระงานและหน้าทีÉรับผิดชอบ ด้านความเป็น
อิสระทางวิชาการ ด้านการติดต่อประสานงานกับ
บุคลากรอืÉน และด้านโอกาสก้าวหน้าของบุคลากร 
ตามลาํดบั 
  2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นด้าน
คุณภาพชีวิตการทาํงานตามความคิดเห็นของบุคลากร
ในโรงเ รียนโสตศึกษา  สังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษตามความคิดเห็นของบุคลากรจาํแนก
ตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
ตาํแหน่งหน้าทีÉประสบการณ์การทาํงาน และระดับ
เงินเดือน สรุปผลการวิจยัได ้ดงันีÊ  
   2.1 บุคลากรในโรงเรียนโสตศึกษา 
สังกดัสาํนกับริหารงานการศึกษาพิเศษทัÊงเพศชายและ
เพศหญิงมีความคิดเห็นด้านคุณภาพชีวิตการทาํงาน
ของบุคลากรในโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษโดยรวมและรายดา้นไม่
แตกต่างกนั 
   2.2 บุคลากรในโรงเรียนโสตศึกษา 
สังกดัสาํนกับริหารงานการศึกษาพิเศษทีÉมีอายุต่างกนั 
มีความคิดเห็นด้านคุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุ ค ล า ก ร ใ น โ ร ง เ รี ย น โ ส ต ศึ ก ษ า  สั งกัดสํ า นั ก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยรวมและรายดา้นไม่
แตกต่างกนั 
 
   2.3 บุคลากรในโรงเรียนโสตศึกษา 
สังกดัสาํนกับริหารงานการศึกษาพิเศษทีÉมีสถานภาพ
สมรสต่างกัน มีความคิดเห็นด้านคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานของบุคลากรในโรงเรียนโสตศึกษา สังกัด
สาํนกับริหารงานการศึกษาพิเศษโดยรวมและรายดา้น
ไม่แตกต่างกนั 
   2.4 บุคลากรในโรงเรียนโสตศึกษา 
สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษทีÉมีระดับ
การศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นดา้นคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานของบุคลากรในโรงเรียนโสตศึกษา สังกัด
สาํนกับริหารงานการศึกษาพิเศษโดยรวมและรายดา้น
ไม่แตกต่างกนั 
   2.5 บุคลากรในโรงเรียนโสตศึกษา 
สังกดัสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษทีÉมีตาํแหน่ง
หน้าทีÉต่างกัน มีความคิดเห็นด้านคุณภาพชีวิตการ
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ทาํงานของบุคลากรในโรงเรียนโสตศึกษา สังกัด
สาํนกับริหารงานการศึกษาพิเศษโดยรวมและรายดา้น
ไม่แตกต่างกนั 
   2.6 บุคลากรในโรงเรียนโสตศึกษา 
สั ง กั ด สํ า นั ก บ ริ ห า ร ง า น ก า ร ศึ ก ษ า พิ เ ศ ษ ทีÉ มี
ประสบการณ์การทาํงานต่างกนั มีความคิดเห็นดา้น
คุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรในโรงเรียนโสต
ศึกษา สังกดัสาํนกับริหารงานการศึกษาพิเศษโดยรวม
และรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
   2.7 บุคลากรในโรงเรียนโสตศึกษา 
สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษทีÉมีระดับ
เงินเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นดา้นคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานของบุคลากรในโรงเรียนโสตศึกษา สังกัด
สาํนกับริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยรวมและรายดา้น
ไม่แตกต่างกนั 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. จากผลการวิจยัพบว่า บุคลากรในโรงเรียน
โสตศึกษา สังกดัสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษมี
ความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรอยู่
ในระดบัมาก เมืÉอพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ใน
ระดบัมากทุกดา้นสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ ประสูตร 
ธูปหอม [9]ไดท้าํการวิจยัเรืÉองคุณภาพชีวิตการทาํงาน
ของข้าราชการครูเขตคุณภาพบางคล้า 2 จังหวัด
ฉ ะ เ ชิง เ ท ร า  ป ร ะ ชา ก ร ทีÉ ใ ช้ใ น ก า ร วิ จั ย  ไ ด้แ ก่ 
ข้าราชการครู  เขตคุณภาพบ างคล้า  2 จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จาํนวน 125 คน เครืÉองมือทีÉใชใ้นการวิจัย
คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า (1) คุณภาพชีวิต
การทาํงานของขา้ราชการครู เขตคุณภาพบางคล้า 2 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (2) 
คุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครู เขตคุณภาพ
บางคล้า 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านค่าตอบแทนทีÉ
เหมาะสมและเป็นธรรมอยู่ในระดับปานกลาง อีก 7 
ด้าน ได้แก่  ด้านสิÉ งแวดล้อมทีÉถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัย ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกบังาน ดา้น
ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบติังาน ด้านการพัฒนา
ความสามารถของบุคคล ด้านบูรณาการทางสังคม 
ดา้นการปฏิบัติงานในสังคม และดา้นความก้าวหน้า 
ความมั Éนคงในงาน อยู่ในระดับมาก รวมถึงงานวิจัย
ของกาํชัย เสนากิจ[10]ได้วิจัยเรืÉองคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 26 กลุ่มตวัอยา่งคือ ครูโรงเรียนสังกดั
สํานักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
จาํนวน 35 โรงเรียน ผลการวิจยัพบว่าคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 26  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และราย
ดา้นอยู่ในระดับมาก อีกทัÊ งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจัย
ของวิชิต กิจชอบ [11]ไดศ้ึกษาเรืÉองคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืÊนทีÉ
กา ร ศึ ก ษ า พังงา  อ ํา เ ภ อ ทับ ปุ ด  จังห วัดพังงา  มี
วตัถุประสงค์เพืÉอศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต
ในการทาํงานของครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พืÊนทีÉการศึกษาพังงา  อ ํา เภอทับปุด จังหวัดพังงา 
ผลการวิจยัพบว่า ครูโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉ
การศึกษาพงังา อาํเภอทบัปุด จังหวดัพงังา มีคุณภาพ
ชีวิตในการทาํงานในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และยงั
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวริศรา  มาตรา[12]ไดท้าํการ
วิจยัเรืÉองคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครูใน
สังกัดกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเฝ้าไร่ 
สาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า คุณภาพชีวิตการทาํงานของครู
สังกัดกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเฝ้าไร่ 
สาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และ
สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ อนุสรณ์ ตาดทอง [řś] ได้
ทาํการวิจัยเรืÉองคุณภาพชีวิตการทาํงานของอาจารย์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) 
ผลการวิจยัพบว่า อาจารยโ์รงเรียนสาธิตมีความคิดเห็น
เกีÉยวกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของอาจารยโ์รงเรียน
สาธิต โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมืÉอวิเคราะห์เป็น
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รายดา้น พบว่า คุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากร
ในโรงเ รียนโสตศึกษา  สังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็น
ของบุคลากรในโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ จําแนกตามเพศ อาย ุ
สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งหน้าทีÉ 
ประสบการณ์การทาํงาน และระดบัเงินเดือนพบว่า 
บุคลากรทีÉมีเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษา ตาํแหน่งหน้าทีÉ ประสบการณ์การทาํงาน 
และระดบัเงินเดือนต่างกนัมีความคิดเห็นดา้นคุณภาพ
ชีวิตการทาํงานไม่แตกต่างกนั   สอดคลอ้งกบังานวิจัย
ของสุพฒัน์ จิรัสคามิน  [14] ศึกษาและเปรียบเทียบ
คุณภาพชีวิตการทํางาน ของข้าราชการครูกลุ่ม
โรงเรียนบ่อทอง 2 ตามความคิดเห็นของขา้ราชการครู 
จาํแนกตามเพศ และประสบการณ์ เมืÉอจาํแนกตามเพศ
และประสบการณ์การทาํงานพบว่าโดยรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน  สอดคล้องกับณัฐตะวัน ลิ Êม
ประสงค ์[15]ไดว้ิจยัคุณภาพชีวิตในการสอนของครูทีÉ
ส่งผลต่อการปฏิบติังานตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครู
ของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา โดยใชก้ลุ่ม
ตวัอยา่งซึÉ งเป็นครูผูป้ฏิบติัการสอนในโรงเรียนเอกชน
ระดบัประถมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธน
ใต ้จาํนวน 335 คน ผลการวิจยัพบว่า ครูของโรงเรียน
เอกชนระดบัประถมศึกษาทีÉมีสถานภาพส่วนบุคคล
ต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการสอนไม่แตกต่างกัน   
สอดคลอ้งกบัผลวิจัยของพวงผกา เทพคาํ  [16] ศึกษา
ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของครูสังกดัเมืองพทัยา 
จงัหวดัชลบุรี และเพืÉอเปรียบเทียบระดบัคุณภาพชีวิต
การทาํงานของครูสังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
จําแนกตามภูมิหลังของผู ้ตอบแบบสอบถาม กลุ่ม
ตวัอย่างในการศึกษาครัÊ งนีÊ  ไดแ้ก่ ครูทีÉปฏิบติัหน้าทีÉ
สายผูส้อน ในโรงเรียนสังกดัเมืองพทัยา จังหวดัชลบุรี 
ในปีการศึกษา 2554 จาํนวน 256 คน โดยใชว้ิธีการสุ่ม
แบบแบ่งชัÊน สถิติทีÉใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อย
ละ ค่าเฉลีÉย ค่าส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที 
(t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One-Way ANOVA) ผลการวิจยัพบว่า ระดบัคุณภาพ
ชีวิตการทาํงานของครูสังกดัเมืองพทัยา จังหวดัชลบุรี 
จาํแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส สถานภาพการ
ทาํงาน ประสบการณ์ทาํงาน และรายได ้ไม่แตกต่าง
กนั 
ข้อเสนอแนะทีÉได้จากการวิจัย 
1.  หน่วยงานตน้สังกดั ควรจัดอบรมครูใน
โรงเรียนโสตศึกษาให้มีการเข้ารับการฝึกอบรม   
ศึก ษา ดู งา น  ก า รฝึ ก อบ รมภ าษ า มือ  อบ ร มด้า น
เทคโนโลยเีพืÉอมาใชป้ระยกุตก์ารสอน การเปิดโอกาส
ให้บุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะทาํงานในเครือข่ายทาง
การศึกษา ใหมี้ส่วนร่วมในกระบวนการทาํงานเพืÉอให้
สามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2.  ผู ้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนโสต
ศึกษา ควรมอบหมายงานให้บุคลากร มีส่วนร่วมใน
กระบวนการบริหารงาน  ดว้ยการจัดการศึกษาพิเศษ
เป็นภารกิจเฉพาะจึงจําเป็นอย่างยิ ÉงทีÉผู ้บริหารและ
บุคลากรครูทีÉทาํงานในโรงเรียนการศึกษาพิเศษตอ้งมี
คุณลกัษณะพิเศษแตกต่างจากโรงเรียนปกติ กล่าวคือ
ตอ้งเป็นผูมี้ความเสียสละอดทน  สามารถตัดสินใจ  
และแกปั้ญหาเฉพาะหน้าไดอ้ย่างเหมาะสม มีความรู้
ความสามารถและมีทกัษะในการจัดการศึกษาพิเศษ
โดยตรง   
 3. ควรสนับสนุนและส่งเสริมครูไดพ้ฒันา
ตนเองให้มีความรู้ความสามารถ และเทคนิควิธีทีÉจะ
ทาํงานในหน้าทีÉการสอน ซึÉ งมีลักษณะต้องใช้ความ
รวดเร็วเพืÉอให้ทนัเวลางานอืÉน ๆทีÉเกีÉยวเนืÉองไดดี้ขึÊ น 
และพฒันาแนวคิดดา้นการรักเดก็ รักงาน และสามารถ
ทาํงานทีÉมีลกัษณะงานประจาํได้อย่างมีความสุข จะ
ช่วยใหค้รูมีคุณภาพชีวิตใหสู้งขึÊน  
 Ŝ. ควรให้ความเอาใจใส่สุขภาพของครู ทัÊ ง
สุขภาพกายและจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ ÉงครูทีÉตอ้งรับ
ภาระหน้าทีÉในตาํแหน่งงานทีÉมีความรับผิดชอบสูง 
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เพิ ÉมสิÉงจูงใจต่าง ๆ ตอบแทนครูทีÉมีโอกาสก้าวหน้า
ดว้ยความสามารถของตนเอง เพืÉอลดความตึงเครียดทีÉ
ไดรั้บจากภาระงานทีÉเพิ ÉมมากขึÊน 
 ŝ. สถานศึกษาและหน่วยงานทีÉรับผิดชอบ
ควรจดัการประชุมเชิงวิชาการเพืÉอยกระดบัมาตรฐาน
การส่งเสริมวิชาชีพครูโรงเรียนโสตศึกษา เป็นการ
พฒันาครูและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโสต
ศึกษา ใหเ้กิดประโยชน์แก่ครูผูส้อนและนักเรียนอย่าง
สูงสุด เช่น ประชุมจัดแผนการสอนเชิงสร้างสรรค ์
การใช้ขอ้มูลเพืÉอพัฒนาการเรียนการสอน และการ
ร่ ว ม มือ กับ ผู ้อืÉ น เ พืÉ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ก า ร ส อ น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครัÊงต่อไป 
 1. สมควรทําวิจัยโดยใช้รูปแบบวิจัยเชิง
คุณภาพ เพืÉอศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
บุคลากรในเชิงลึกยิ ÉงขึÊน 
 2. สมควรทาํวิจัยโดยใช้รูปแบบปัจจัยทีÉมี
อิทธิพล โดยศึกษาตวัแปรเกีÉยวกบัสภาพแวดลอ้มและ
บรรยากาศของโรงเรียน ตลอดจนภาวะผูน้าํใหม่ๆมา
ศึกษาเพืÉอคน้หาสาเหตุของคุณภาพชีวิตในการทาํงาน
ของบุคลากรในโอกาสต่อไป 
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